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Andon'la bir kış daha
Açıldığı günden bu yana gerek müdavimleri gerekse bol seçenekli eğlence anlayışıyla 
Beyoğlu'nun en renkli mekanlarından biri olan Andon kış hazırlıklarını tamamladı
MEHMET KENAN KAYA
it
Sıraselviler Caddesi’nin ünlü mekanı Andon, açıldığı günden bu yana hem müdavimleri hem 
de “bol seçenekli” eğlence 
anlayışıyla Beyoğlu’nun en işlek 
_fc adreslerinden biri oldu. Sıraselviler 
gibi her dem karanlık bir caddede 
yer almasına rağmen sahip olduğu 
Boğaz manzarası ve alaturkadan 
caza, Latin ezgilerinden çigana her 
telden çalan müzik politikası sıkıntılı 
ruhların en büyük tesellisiydi. Hâlâ 
da öyle. Çünkü Andon geçen 
perşembe günü 19. yüzyıldan kalma 
5 katlı binasında yeni ve uzun bir 
kışa daha merhaba dedi.
Hafta sonu canlı müzik
İşletmeciliğini son bir yıldır 
, gazeteci Arda Uskan’m yaptığı 
, Andon’un eğlence formülasyonu 
her yıl olduğu gibi bu yıl da katlara 
göre belirlenmiş. Mesela, Andon 
Pera Dancing admı taşıyan birinci 
kat, ünlü DJ’leriyle bir dans mekanı. 
İkinci katta ise 150’ye yakın şarap 
çeşidi ve peynir tabaklarıyla ünlü 
Şarap Evi var. Hafta sonlan canlı 
müzik gecelerinin de düzenlendeği 
kavın en ilginç özelliği ise tangoyla 
başlayan gecelerin türküyle sona 
erebilmesi. Müşterilerine hafta 
boyunca her gün canlı Türkçe pop 
müziği ve nostalji geceleri sunan 
Müdavim Bar, Andon’un üçüncü
katında. 4. katta ise fasıl müziği ve 
bol rakı, bol meze ve bol balıkla 
donatılmış masalarıyla meşhur 
Meyhane yer alıyor. Ama doğruyu 
söylemek gerekirse, Andon’un asıl 
kış numarası işletmecisi Arda 
Uskan’m deyişiyle “Yağmurun 
sesini dinleyebileceğiniz, karın 
beyazını hissedebileceğiniz camdan 
bir fanus” olan Andon Teras.
Geçen perşembe akşamı verilen 
davetle bu kışa merhaba diyen 
Teras, yazlık terasm cam aparatlarla 
kapanması sonucu yaratılmış sıcacık 
bir mekan. Tabii 5. katta yer aldığı 
İçin Boğaziçi’ne ve gökyüzüne açılan 
manzarasına da diyecek yok.
Aralık ayından itibaren her 
sabah 11.30’da servise başlayacak 
olan Teras’m mutfağında ise 
Suflaki Yunan Salata’dan Ihm ada 
Şaşör’e, Şarap Soslu Bonfile’den 
Andon Çökertme’ye, 
makarnalardan et çeşitlerine 
kadar mükellef birçok yemek; 
şarapseverler için ise özel peynir 
tabakları eşliğinde geniş bir şarap
Andon'un mutfağında büyük bir meze çeşidi ve değişik mutfaklardan 
örnekler var. İkinci katta da Şarap Evi bulunuyor.
mönüsü var.
Meraklısı için not: Andon her an 
her şeyin olabileceği bir mekan 
olduğu için rezervasyon yaptırmanız 
gerekli. Kredi kartı her katta geçerli. 
Sıraselviler Caddesi’nde park yeri 
bulamamaktan korkan müşterileri 
de Andon’un kapısındaki otopar 
görevlileri karşılıyor. ■
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